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(65) ♀・ 6ヶ月胎児 160 （＋〉 無軍事前
59 ♀ 10ヶ月胎児 270 （＋〉 同
57 0 同 280 （＋） 二種的
54 ♀ 同 300 （＋） 無轡 曲
62 0 同 300 （＋） 二番普曲
61 ♀ 同 310 〈＋） 同
49 色 生後3日間月 250 （＋） 無線曲（月齢10ヶ ） 
50 0 生後4日間 320 （＋） 一稼幽（月齢10ヶ月）
28 中 閑 不 明 不 明 同
64 ♀ 生後6日間 300 （＋） 無電撃的
51 0 同 340 （＋） 一句曲（月紛10ヶ月）
52 色 生後1ヶ月 3?i0 （ー） 三者普曲
53 ♀ 生後2ヶ月 270 〈ー） 無哲善的
58 0 生後3ヶ月 370 （ー ） - t撃的
60 0 生後日ヶ月 330 （一） 二轡曲
48 色 同 380 （一〉 同
日3 牢 不 明 280 ｛一） 同
55 ♀ 不 明 320 不 明 一王寺曲
56 甲 不 明 320 （一） 同
































































A型＋ B型 慮 1精盈中等皮盈 ｜ Kr 
三者警曲 1'91 No. 44( 0) 。 。
一一一一 一
ニ轡曲 11例 No.42(o) 6例 1例
No. 45( o) No. !l（♀〉 No. 40(o) 
No. 41(0) No. 3(2) 
No. 4（平） No. 8（平）
No. 13（平） No. 15（♀） 
No. 26（平〉 No. 2（♀） 





一句曲 2例 No.42( o) 2例。 No. 11（♀〉
No. 46( o) No. 20（平）
計 14例 6例 3 f§!J 
附表（四）
直腸ノ額面上／偏位 （直後願寺方耳露凸骨曲部）矢肢も号曲項 S字境状麟ト態直腸 太直麟ノ長サ及ビ
ノ位置 トノ／吠 サ 初生
番 轡曲上／ 
幅直腸／ 正外闇勝 基後 矢綴門富喜多康狭状態上喰後壁＝沿ユ於 見曜 J脅曲伏得面曲 ヨシ 一一一一 下狭 フテ測ルレJレ s 
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右 左
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与，｝｛，左右下 部f 18 6 20- 。加。S 右I中央 5D0,6：・1 狭 幸｝狭 80 10 12 30 (1:2:5) ー15 7 
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下部 5 5 
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｜額ノ面m糊 l偏位側（粍、）一最大） No. 
0-15… .ーrn図 2. 3. 7.8. 10. 13. ・l5. 15. 25. 40. 42. 44. 46. 
左方突曲部成人
16-25 …・・ 5回 4.11. 23. 26. 27. 
(23ケ轡曲）
右方突曲部 。－15… .5図 13. 14. 41. 43. 44. 
小児 左方突曲部 6-7 ..… 2回
32. 31. 
(4ヶ轡曲）
右方突曲部 。－ 5 .... 2回 31(1) 31(1) 
左方突曲部 0-15 ..白・・9回
,j.t 55. 52. 57. 58. 56. 
初生児 61. 62. 63. 
(20ヶ簿曲）





震迄 例数l No. No. 
右〉左 71明j
2.3.5.9.20.25. 
2例 59. 61. 27. 
4.8.9.13. 14. 15 
右ぐ左 13例 23. 26. 41. 42. 43. 4例 63. 48 50. 58. 
45.46. 
7. 10. 11. 14. 40. 28. 53. 54. 55. 56. 
右＝左 7例 14例 64. 47. 49. 18. 51. 
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(I :nr.; 1 
:n.s 1 
N. f' 2 1 
(I.皿）S 2 1 
]Jj. s 1 1 2 
（皿.v・:s 5 1 3 
可.s 5 2 
V .s I c 4 。
I . c 3 
(I . .[)C‘ 1 
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I : 1 20仰j 2例 7例
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